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 Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kecakapan peserta didik 
menerapkan pengetahuannya untuk menyelesaikan soal matematika sesuai dengan 
langkah-langkah pemecahan masalah matematis. kemampuan pemecahan masalah 
matematis didalam pembelajaran matematika adalah salah satu kemampuan yang harus 
dimiliki oleh peserta didik. Kemampuan pemecahan masalah matematis sangat 
diperlukan siswa dikarenakan pemecahan masalah merupakan langkah awal peserta 
didik dalam mengembangkan ide-ide dalam membangun pengetahuan tbaru serta 
mengembangkan keterampilan dalam matematika. Berdasarkan prapenelitian yang 
peniliti lakukan di MTs Miftahul Ulum, menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan 
masalah matematis peserta didik kelas VII MTs tersebut masih rendah. Selain 
kemampuan pemecahan masalah matematis yang rendah, self esteem peserta didik 
dalam pembelajaran matematika juga masih rendah. Hal tersebut disebabkan karena 
kurang bervariasi dalam proses pembelajaran. Maka dari itu penulis tertarik untuk 
menggunakan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah matematis dan self esteem. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan 
tersebut adalah dengan  menerapkan model pembeajaran Certainly Of Response Index 
(CRI). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
pemecahan masalah matemtais dan self esteem peserta didik yang mengikuti 
pembelajaran dengan menggunakan model CRI dibandingkan dengan pembelajaran 
yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 
 Penelitian menggunakan jenis penelitian Quasy Experimental Desaign, sample 
dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII A dan VII C MTs Miftahul Ulum. 
Pengambilan  sample menggunakan tenik Simple Random Sampling. Teknik dalam 
mengumpulkan data berupa tes, angket, dan dokumentasi. 
 Analisis data dalam penelitian ini menggunkaan Uji Multivariate Analysis of 
Variance (Manova) dengan           berdasarkan hasil perhirungan yang sudah 
dilakukan  nilai     dari kemampuan pemecahan masalah matematis dan self esteem 
kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan, terdapat peningkatan pemecahan 
masalah matematis dan self esteem peserta didik dengan menerapkan model 
pembelajaran Certainly Of Response Index (CRI). 
 
Kata Kunci : Model Pembelajaran Certainly Of Response Index (CRI), 











              
“ janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal 
kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang 
beriman” 
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BAB I  
PENDAHULUAN  
 
A. Penegasan Judul 
 Sebelum masuk kepada pembahasan selanjutnya, terlebih dulu penulis akan 
menjelaskan arti dan maksud dari istilah-istilah yang terdapat didalam judul skripsi 
ini. Judul skripsi ini adalah “Penerapan Model Pembelajaran Certainly Of Response 
Index (CRI) Terhadap Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dan 
Self Esteem “. Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan antara lain: 
1. Model Pembelajaran Certainly Of Response Index (CRI) 
Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan langkah-
langkah yang disusun untuk menciptakan pengalaman belajar guna mencapai 
tujuan belajar tertentu, serta berfungsi sebagai pedoman untuk para perancang 
pembelajaran dan pendidik dalam merancang kegiatan belajar.
1
 Model 
pembelajaran Certainly Of Response Index (CRI) adalah adalah salah satu bentuk 
model pembelajaran yang dipakai untuk mengobservasi pelaksanaan 
pembelajaran yang berkaitan dengan keyakinanpeserta didik mengenai 




2. Pemecahan Masalah Matematis 
Proses dimana seseorang dihadapkan pada konsep, keterampilan, dan proses 
matematika untuk memecahkan masalah matematika.
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3. Self esteem  
Pengakuan eksistensi kepada dirinya baik positif ataupun negatif yang 
disebabkan oleh keadaan lingkungan disekitarnya.
4
 Self esteem yang dimaksud 
dalam skripsi ini adalah self esteem peserta didik dalam pembelajaran 
matematika. 
B. Latar Belakang Masalah 
     Tuntunan dari pendidikan nasional adalah merealisasikan pelaksanaan 
pembelajaran dan suasana belajar  yang membuat peserta didik aktif dalam 
mengembangkan potensi agar mempunyai pengendalian diri, kekuatan spiritual 
dalam agama, kepribadian, kecerdasan, keterampilan, dan akhlak mulia dalam UU 
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No.20 Tahun 2003. 
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Tujuan pembelajaran matematika di sekolah salah satunya 
adalah pemecahan masalah yang mencakup kemampuan memahami masalah, 
merancang model matematika, memecahkan model, dan menginterpretasikan solusi 
yang diperoleh.
6
 Pemeahan masalah adalah bagian kurikulum matematika   Polya 
berpendapat bahwa pemecahan masalah merupakan usaha menemukan solusi dari 
masalah untuk meraih satu tujuan yang tidak mudah dicapai.
7
  Realitanya dalam 
kehidupan kita sebagian besar berhadapan dengan masalah, dan kita patut untuk 
menyelesaikannya. Namun dalam menyelesaikan masalah terjadi kegagalan dan 
sepatutnya mencoba kembali dengan langkah lain agar mendapatkan jalan keluar 
atau hasil yang baik. Oleh karena itu, pemecahan masalah baik diajarkan dalam 
dunia pendidikan. Salah satunya yaitu pemecahan masalah dalam bidang 
matematika. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan tingkat 
pemecahan masalah yang rendah. 
 Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2018 yang 
dirilis pada hari selasa, 3 Desember 2019 menunjukan bahwa Indonesia belum 
mengalami peningkatan dalam kategori matematika, Indonesia berada diperingkat 
72 dari 78 negara dengan skor yaitu, sebesar 379. Nilai ini mengalami penurunan 
dibandingkan ditahun 2015, yang mendapatkan skor 386. The Trends in 
International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2015 memperlihatkan 
Indonesia berada diperingkat 45 dari 50 negara dengan skor 397. PISA dan TIMSS 
menghadirkan soal yang membutuhkan penyelesaian tidak hanya sekedar mengingat 
(menghafal) namun lebih pada menganalisa dan memecahkan masalah.
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 Hasil PISA dan TIMSS membuktikan bahwa pengetahuan dasar peserta didik 
indonesia belum cukup baik untuk memecahan masalah matematika dalam 
memanipulasi bentuk matematis dan memilih strategi pemecahan masalah yang  
membutuhkan penalaran. Dengan kata lain peserta didik Indonesia mempunyai daya  
pemecahan masalah rendah dalam matematika. Mengingat pentingnya ilmu 
matematika dalam kehidupan, AL-Qur‟an telah memberikan contoh aspek 
matematika seperti dalam QS.Maryam ayat 94 yang berbunyi: 
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          
Artinya: 
“Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka 
dengan hitungan yang teliti”.(QS.Maryam: 94)9 
Ayat diatas menunjukkan bahwa matematika penting untuk dipelajari dalam 
kehidupannya untuk menyelesaikan persoalan yang memerlukan keterampilan dan 
kemampuan memecahkan.  
Idealnya selain aspek kognitif aspek afektif juga perlu mendapatkan perhatian. 
Self esteem merupakan salah satu contoh aspek afektif dalam diri peserta didik yang 
patut mendapatkan perhatian lebih. Baumeister, Campbell, Krueger, dan Vohs 
berpendapat, self esteem memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar siswa.10 Self 
esteem tinggi dapat membantu peserta didik berprestasi dalam belajar, dan 
sebaliknya, self esteem yang rendah akan menghambat peserta didik berprestasi.11 
Lawrence berpendapat bahwa peserta didik yang memiliki self esteem tinggi akan 
cenderung percaya diri disituasi sosial yang dihadapi, mengatasi tugas-tugas dari 
guru, mempertahankan rasa ingin tahu dipembelajaran, bersemangat serta antusias 
saat dihadapkan dengan tantangan baru.
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Rasa ingin tahu peserta didik akan membuatnya bertanya dan berargumen secara 
berani. Sebagaimana Allah SWT menyuruh umat manusia untuk bersikap syaja‟ah 
atau sikap berani, tidak lemah atau takut dalam Al-Quran surah Ali-Imron ayat 139, 
yang berbunyi : 
                     
Artinya :  
“janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 
Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-
orang yang beriman”.(Q.S Ali-Imron: 139)13 
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Self esteem peserta didik yang rendah, akan menghindar dari situasi yang membuat 
dirinya malu dihadapan orang lain, sehingga mereka akan cenderung memilih 
dihukum daripada nampak bodoh dihadapan teman sebayanya.
14
 Peserta didik dapat 
meningkatkan prestasi dalam matematika khususnya dikemampuan pemecahan 
masalah matematis dan self esteem, jika peserta didik mendapatkan model 
pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan tersebut. Model 
pembelajaran Certainly Of Response Index (CRI) merupakan model yang 
mempunyai peluang guna meningkatkan atau mengembangkan  kemampuan 
pemecahan masalah matematis dan self esteem. Model pembelajaran CRI adalah  
model pembelajaran yang dipakai untuk mengamati berlangsungnya pembelajaran 
yang berkaitan dengan tingkat keyakinan peserta didik mengenai kemampuannya 
dalam menentukan dan mengaplikasikan pengetahuannya yang sudah dimiliki oleh 
peserta didik itu sendiri
.15 
 
 Model pembelajaran Certainly Of Response Index (CRI) terpilih sebab saat 
proses pembelajaran peserta didik akan dilatih dengan menganalisa dan 
memecahkan masalah secara matematis, membangun kreatifitas peserta didik untuk 
menggunakan kemampuan awalnya, kepercayaan diri, kerjasama, mempresentasikan 
hasil pekerjaan mereka, menuntun aktifitas belajar kolaboratif serta menanggapi  
hasil pekerjaan teman-temanya. Dengan hal ini, peserta didik terbiasa melakukan 
penyelesaian masalah yang matematis serta memberikan dampak positif untuk self 
esteem peserta didik. 
 Variabel-variabel yang telah diuraikan diatas telah mendapatkan perhatian dari 
peneliti lain. Beberapa peneliti yang telah meneliti variabel tersebut, ini 
menunjukkan terdapat masalah diluaran sana. Ririn Amelia Tambolon menghasilkan  
model pembelajaran certainly of response index dapat meningkatkan pemahaman 
konsep matematika dan berprikir kritis.
16
 Suratno yang menghasilkan bahwa model 
pembelajaran Certainly Of Response Index bisa meningkatkan aktivitas belajar, 
menngerjakan masalah, dan menerapkan sebuah konsep termodinika dalam mesin 
kalor.
17
 Lenny Nurotul Mashlihah dan Maylita Hasyim menghasilkan bahwa self 
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esteem secara simultan pada kemampuan pemecahan masalah matematika.18 Retno 
Sujarwatiningsih “Peningkatan Hasil Belajar Menyebutkan Contoh Organisasi Di 
Sekolah Dan Masyarakat Mata Pelajaran PPKN Dengan Pembelajaran Certainly Of 
Response Index (CRI) Siswa Kelas V SDN Purworejo Kecamatan Balong” 
menghasilkan bahwa model CRI dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik 
dan meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah.
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Hasil pra penelitian di MTs Miftahul Ulum yang dilakukan pada tanggal 22 
Agustus 2020, melalui pemberian soal yang diberikan oleh peneliti, dengan soal dan 
jawaban peserta didik dalam menguji pemecahan masalah matematis dapat dilihat 


















         
 Gambar 1.2                Gambar 1.3 
  Jawaban Peserta didik 1      Jawaban Peserta didik 2 
Gambar diatas menunjukkan peserta didik yang belum menuliskan rumus, artinya 
peserta didik belum merencanakan bagaimana untuk menjawab soal. Selain itu 
peserta didik sudah benar menjawab soal tetapi belum menentukan kesimpulan 
jawaban yang telah mereka kerjakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
pemecahan masalah matematis peserta didik masih rendah dilihat dari indikator 
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pemecahan masalah matematis yaitu memahami, menyusun rencana, melaksanakan 
rencana serta pemeriksaan kembali.  Peserta didik belum bisa mengaplikasikan 
operasi dengan baik dan tepat. Hal lain yang menunjukkan tingkat pemecahan 
masalah matematis peserta didik MTs Miftahul Ulum  yang rendah adalah hasil 
perhitungan jawaban peserta didik dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah 
matematis dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 1.1 




Kelas KKM Nilai (X) Jumlah 
     < 
65 
           
VII 65 24 3 27 
Jumlah 27 
Sumber : Hasil Pra Penelitian Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Peserta 
didik 
 Hasil Tabel 1.1 menunjukan masih banyaknya peserta didik  belum 
menmperoleh Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dimana nilai KKM yang 
ditetapkan adalah 65. Banyaknya peserta didik yang masih berada dibawah  Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM), disebabkan karena peserta didik kurang bersungguh-
sungguh dalam mengerjakan soal yang telah diberika peneliti.  
Self esteem yang dimiliki peserta didik dalam matematika kelas VII MTs Miftahul 
Ulum Tahun Pelajaran 2020/2021 masih rendah. Rendahnya self esteem peserta 
didik berdasarkan hasil penyebaran angket self esteem, yang hasilnya dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
Tabel 1.2 




No Kriteria Jumlah  Presentase 
1 Tinggi 5 18,52% 
2 Sedang 8 29,63% 
3 Rendah 14 51,85% 
Total 27 100% 
Sumber : Hasil Angket/Kuesioner Pada Saat Pra Penelitian 
Berdasarkan data diatas, terdapat 14 peserta didik yang memiliki Self esteem yang 
rendah dengan persentase 51,85%. Dapat diketahui bahwa permasalahan yang ada di 
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MTs Miftahul Ulum kelas VII Tahun Pelajaran 2020/2021 selain pemecahan 
masalah matematis adalah self esteem yang rendah dalam matematika.  
 Rendahnya tingkat pemecahan masalah matematis serta self esteem  pada 
peserta didik kelas VII MTs Miftahul Ulum sejalan dengan hasil wawancara yang 
dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2020 yang dilakukan dengan guru bidang studi 
matematika Ibu Eni Susanti, S.Pd yang menyatakan kemampuan pemecahan 
masalah matematis yang dimiliki peserta didik tergolong rendah. Ini disebabkan 
karena kebanyakan dari meraka tidak memperhatikan saat guru menjelaskan, kurang 
aktifnya saat pembelajaran, serta kurang terbiasanya peserta didik dalam melakukan 
pemecahan masalah secara matematis. Dan guru berharap ada peningkatan peserta 
didik kelas VII MTs Miftahul Ulum dalam menyelesaikan masalah secara 
matematis. 
 Peserta didik banyak yang tidak mau bertanya dan maju kedepan disaat diberi 
kesempatan. Selain itu, ketika peserta didik memperoleh kesempatan untuk 
mengerjakan sebuah soal tanpa membawa buku, banyak peserta didik tidak mau 
kedepan dengan alassan tidak mempercayai kemampuan menyelesaikan soal serta 
tidak percaya pada kemampuan pertama mereka bahkan jika peserta didik 
melakukannya dengan benar.   Selama proses pembelajaran guru mata pelajaran 
matematika menggunakan model pembelajaran langsung  masih berpusat pada guru, 
dan ini membuat peserta didik pasif dan kurang mengemembangkan pikiran yang 
menyebabkan peserta didik memiliki tingkat kepercayaan yang rendah. 
 Menurut penemuan para peneliti sebelumnya maupun survey yang telah 
dilaksanakan peneliti, bahwasanya variabel tersebut mengalami permasalahan 
didunia pendidikan. Untuk mengatasi peneliti melaksanakan penelitian dengan judul 
”Penerapan Model Pembelajaran Certainly Of Response Index Terhadap 
Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Dan Self Esteem”. 
Dengan harapan dapat membuat peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran 
dan meningkatkan hasil belajar. Diharapkan pemecahan masalah matematis dan self 
esteem peserta didik MTs Miftahul Ulum dapat meningkat.  
C. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Adapun identifikasi masalah di MTs Miftahul Ulum yang terkait dengan 
penelitian ini yaitu: 
1. Hasil belajar yang diperoleh peserta didik dalam kategori Kriteria Ketuntasan 
Minimum (KKM) rendah. 
2. Peserta didik  kesulitan memodelkan soal bentuk cerita ke model matematika. 
3. Peserta didik kurang aktif dan percaya diri dalam mengerjakan soal. 
4. Belum adanya peninjauan lebih lanjut mengenai Self esteem peserta didik dalam 
bidang ilmu matematika. 
Melihat adanya keterbatasan waktu, tempat, kemampuan pada saat melakukan 
penelitian, maka dalam penelitian dibatasi pada: 





2. Penelitian ini melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan hanya menerapkan 
model pembelajaran Certainly Of Response Index. 
3. Penelitian ini hanya mengungkap penerapan model pembelajaran Certainly Of 
Response Index terhadap tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis dan 
self esteem pada peserta didik. 
4. Kriteria dalam pemecahan masalah yaitu (1) memahami suatu masalah, (2) 
merencanakan penyelesaian, (3) menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana, 
(4) melakukan pengecekan.  
D. Rumusan Masalah  
Berdasarkan identifikasi masalah, batasan masalah yang diuraikan di atas, 
diperoleh rumusan masalah : 
1. Apakah terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta 
didik dengan menerapkan model pembelajaran Certainly Of Response Index? 
2. Apakah terdapat peningkatan self esteem  peserta didik dengan menerapkan 
model pembelajaran Certainly Of Response Index? 
3. Apakah terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis dan 
self esteem  peserta didikdengan menerapkan  model pembelajaran Certainly Of 
Response Index? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran yang berkaitan 
dengan pemecahan masalah matematis dan self esteem maka tujuan dari penelitian 
ini adalah: 
1. Mengetahui apakah terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah 
matematis peserta didik dengan menerapkan model pembelajaran certainly of 
response index  
2. Mengetahui apakah terdapat peningkatan self esteem peserta didik dengan 
menerapkan model pembelajaran certainly of response index.  
3. Mengetahui apakah terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah 
matematis dan self esteem  peserta didik dengan menerapkan model pembelajaran 
certainly of response index. 
F.  Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
      Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta 
referensi bagi peneliti lain dalam kemampuan pemecahan masalah matematis dan 
self esteem dengan model pembelajaran certainly of response index. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Peserta didik 
     Memberikan suasana baru dalam proses pembelajaran matematika yang 




pemahaman dan keberhasilan dalam matematika meningkat sehingga 
kemampuan pemecahan masalah matematis meningkat.  
b. Bagi Guru 
 Memberikan informasi dan juga gambaran mengenai model 
pembelajaran Certainly Of Response Index, dan diharapkan dapat 
berkontribusi didunia pendidikan dan dijadikan panduan bagi guru dalam 
proses pembelajaran matematika. 
c. Bagi Peneliti 
 Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan model 
pembelajaran Certainly Of Response Index yang berkaitan dengan pemecahan 
masalah matematis dan self esteem. 
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 
 Beberapa penelitian relevan yang berkaitan dengan model pembelajaran 
certainly of response index (CRI), pemecahan masalah matematis dan self esteem 
matematis adalah: 
1. Retno Sujarwatiningsih “Peningkatan Hasil Belajar Menyebutkan Contoh 
Organisasi Di Sekolah Dan Masyarakat Mata Pelajaran PPKN Dengan 
Pembelajaran Certainly Of Response Index (CRI) Siswa Kelas V SDN Purworejo 
Kecamatan Balong” menghasilkan bahwa model CRI dapat meningkatkan 




2. Sukamto, menghasilkan bahwa pembelajaran yang menerapkan model Certainly 
of Response Index (CRI) dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik 
dalam belajar Matematika dandapat meningkatkan kemampuan peserta didik 
dalam menyelesaikan masalah Menghitung Keliling dan Luas Lingkaran.
23
 
3. Tina Sri Sumartini, menyimpulkan bahwa peningkatan kemampuan pemecahan 




4. Ririn Amelia Tambolon, menyimpulkan model pembelajaran certainly of 
response index bisa meningkatkan pemahaman konsep matematika dan berprikir 
kritis.  
5. Suratno, menyimpulkan pembelajaran dengan menggunakan model Certainly Of 
Response Index (CRI)dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik, 
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meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah dan menerapkan 
konsep termodinika dalam mesin kalor.
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     Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti 
menyimpulkan model pembelajaran certainly of response index dapat 
meningkatkan hasil belajar, aktivitas, kepercayaan diri peserta didik. Adapun 
yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti ingin 
menelaah adakah peningkatan terhadap pemecahan masalah matematis dan self 
esteem peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran certainly of 
response index. 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika dipenulisan skripsi ini, peneliti membagi menjadi beberapa bab 
supaya skripsi lebih mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika penulisan 
skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Certainly Of Response Index 
(CRI)Terhadap Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Dan Self 
Esteem” terdiri dari : 
Bagian awal terdiri dari sampul depan, (cover) skripsi, halaman sampul, halaman 
abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, 
motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar table, dan 
daftar gambar. 
Bagian inti terdiri dari BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV, dan BAB V dengan 
penjelasan sebagai berikut: 
BAB I pendahuluan yang terdiri dari : (a) Penegasan Judul, (b) Latar Belakang 
Masalah, (c) Identifikasi dan Batasan Masalah, (d) Rumusan Masalah, (e) Tujuan 
Penelitian, (f) Manfaat Penelitian, (g) Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, 
dan (h) Sistematika Penulisan. 
BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hioptesis yang terdiri dari : (a) Teori 
Yang Digunakan, (b) Pengajuan Hipotesis, (c) Kerangka Berfikir. 
BAB III Metode Penelitian yang terdiri dari : (a) Waktu dan Tempat Penelitian, 
(b) Pendekatan dan Jenis Penelitian, (c) Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan 
Data, (d) Definisi Operasional Variabel, (e) Instrumen Penelitian, (f) Uji Coba 
Instrumen, (g) Uji Prasyarat Analisis, (h) Uji Hipotesis. 
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari : (a) Deskripsi Data, 
(b) Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis.  
 Bab V Penutup yang terdiri dari : (a) Simpulan dan (b) Rekomedasi  
 Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan dan lampiran.
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KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
1. Terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis dengan 
menerapkan model pembelajaran Certainly Of Response Index (CRI). 
Kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik lebih baik 
dibandingkan dengan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik 
menggunakan model pembelajaran konvensional. 
2.  Terdapat peningkatan self esteem dengan menerapkan model pembelajaran 
Certainly Of Response Index (CRI). Self esteem peserta didik lebih baik 
dibandingkan dengan self esteem peserta didik menggunakan model 
pembelajaran konvensional.   
3. Terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis  dan self 
esteem dengan menerapkan model pembelajaran Certainly Of Response Index 
(CRI). Kemampuan pemecahan masalah matematis dan self esteem peserta didik 
lebih baik dibandingkan dengan self esteem peserta didik menggunakan model 
pembelajaran konvensional.   
B. Rekomendasi   
1. Kepada Pendidik 
Saat mengajarkan matematika kepada peserta didik, disarankan agar pendidik 
bisa memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk mencari dan 
menemuan penyelesaian soal secara berkelompok agar peserta didik bisa lebih 
aktif dalam proses pembelajaran dan saling tukar pendapat serta pengetahuannya 
dengan teman sebayanya dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat. 
Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model 
pembelajaran CRI.  
2. Kepada Peneliti Selanjutnya  
 Peneliti selanjutnya yang berniat untuk menerapkan model pembelajaran 
Certainly Of Response Index (CRI) alangkah lebih baik jika mampu 
mempersiapkan materi pembelajaran dengan sangat baik karena ada 
kemungkinan tidak semua materi pembelajaran dapat menggunakan model 
pembelajaran CRI dan diharapkan bisa memilih waktu yang tepat agar mendapat 
hasil yang maksimal. Peneliti harus mempertimbangkan beberapa faktor lain 
yang dapat mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis dan self 
esteem peserta didik sehingga keterbatasan saat pelaksanaan penelitian dapat 
terminimalisir untuk penelitian berikutnya. Selain itu jika ingin mengkaji aspek 
psikologi sebaiknya melakukan penelitian dalam jangka waktu panjang, agar 
peserta didik bisa beradaptasi dengan baik saat penerapan model CRI sehingga 
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